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WETGEVING
Pim Fortuyn, Jan Peter Balkenende en de sociaal-
rechtelijke agenda
Exact een week na het inzenden van Katernover-
zicht 83, waarin vanuit de verwachting dat zoiets
hier niet zou kunnen gebeuren - werd bericht over
de politieke moord op een ltaliaans hoogleraar ar-
beidsrecht, werd in de aanloop naar de verkiezin-
gen van 15 mei jl. in Hilversum dr. WS.E Fortuyn
doodgeschoten. Pim Fortuyn bekleedde in de jaren
1990 een aantal jaren de zogeheten Albeda-leer-
stoel. De leeropdracht van deze bijzondere leer-
stoel ornvat (zie ook de 'personalia' in dit overzicht)
de arbeidsverhoudingen en -voorwaarden bij de
overheid. De zeer afkeurenswaardige moord op de
lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) zette
ons land de eerste dagen erna volledig op z'n kop.
Zowe1maatschappe1ijk, sociaal-econornisch en po-
litiek veranderde er in de maanden daarna veel. Na
een dramatische verkiezingsnederlaag van de 'ge-
vestigde' paarse regeringspartijen PvdA, VVD en
0'66 - die, volgens het omslag van een van For-
tuyn's boeken sowieso al waren 'uitgeregeerd'
(Droomkabinet. Hoe Nederlandgeregeerd moet wor-
den, van Gennep-Amsterdam, 2002) - werd het
politieke roer radicaal omgegooid. Nederland
kreeg afge10pen zomer een kabinet bestaande uit
COA, LPF en VVD. Vanuit sociaalrechtelijk per-
spectiefverme1denswaardig hieraan is, dat de voor-
zitter van dit kabinet mr.dr. j.E Balkenende ook
hoogleraar was op een aan het sociaal recht ver-
want gebied. Als bijzonder hoogleraar aan de VU
hie1d hij zich bezig met de christe1ijk-sociale leer.
Hoewe1 het kabinet inmidde1s alweer is gevallen,
moet er rekening mee worden gehouden dat een
volgend kabinet op de ingeslagen weg wil voort-
gaan. Ofhet demissionaire kabinet - bezien vanuit
het perspectief van het arbeidsrecht en de arbeids-
verhoudingen - een 'droornkabiner' was, valt ech-
ter te betwijfe1en. Het 5trategisch Akkoord (w:erken
aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken, 3 juli
2002) stemde wat dat betreft somber.
Ontslagrecht
Over de kwestie van het duale ontslagrecht die de
afge10pen jaren vee1 pennen in beweging heeft ge-
bracht, wordt in het regeerakkoord bijvoorbee1d
niets geme1d. We1 bleek uit een op 6 mei jl. aan de
Tweede Kamer gezonden evaluatie van de wet
Flexibiliteit en zekerheid van 1999 dat er sprake is
van het nagenoeg gehee1verdwijnen van vage, on-
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duide1ijke contracten, hetgeen de zekerheid van
werknemers heeft gediend. Werkgevers blijken
zich blijkens dieze1fde evaluatie de nodige flexibi-
liteit te verschaffen door afwijkingen op de wet in
CAO's op re nemen (zie nader NJB 2002, p.
1007). Het blijft dus voorlopig bij een door het vo-
rige kabinet op basis van een EG-richtlijn ingezet-
te initiatief om de rege1ing voor de arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd enigszins bij te stellen
(Kamerstukken 12001102,27661, nr. 322).
Het enige werke1ijke initiatiefvan het inmidde1s
demissionaire kabinet op het terrein van het ont-
slagrecht was er een waar niemand om had ge-
vraagd: het voornemen om ontslagvergoedingen te
gaan korten op de WW-uitkering. In de praktijk
zou dit plan vee1 bezwaren oproepen, omdat hetde
flexibiliteit van de arbeidsmarkt kan gaan bemoei-
lijken, zie nader C.G. Scholtens, NJB 2002, p.
1896.
Voortaan twee jaar loondoorbetaling en afichaffing
vanPEMBA
We1 was het kabinet-Balkenende zeer gemteres-
seerd in de WAO-problematiek, waarover in eer-
dere Katerns reeds uitvoerig werd bericht. Vooruit-
lopend op verdere aanpassingen, die in het alge-
meen grotendee1s aansluiten bij het SER-advies
w:erken aan arbeidsgeschiktheid, Voorstellen WAO-
beleid)(nr. 02/05) van 22 maart 2002 (Kamerstuk-
ken 112001/02,22 187, nr. 126), is bij wetsvoor-
stel van de ministers de Geus en Donnervoorgeste1d
de uit artike1 7:629 BW voorrvloeiende verplich-
ting voor werkgevers om in geval van ziekte van
een werknemer gedurende een jaar het loon (voor
700/0) door te betalen uit te breiden. Voorgeste1d is
om deze plicht voortaan voor een periode van rwee
jaar te laten ge1den. Dit om werkgevers en werk-
nemers ertoe aan te zetten zo spoedig en intensief
moge1ijk remtegratiemaarregelen te treffen, zodat
voorkomen wordt dat de werknemer - in de nieu-
we rege1ing pas na twee jaar - in de WAO terecht
komt (Kamerstukken 112002/03, nr. 28 629).
Ook is het voornemen geuit om de w:et premie-
differentiatie en marktwerkingbij arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (Pemba) te wijzigen. Minister de
Geus schreef op 11 september 2002 de WAO-pre-
miedifferentiatie (premies afhanke1ijk van het aan-
tal per werkgever in de WAO gestroomde werkne-
mers) in geval van kleine werkgevers te willen laten
vervallen. Voor werkgevers met minder dan 25
werknemers zou dat betekenen dar zij minder pre-
mie behoeven te betalen als er een werknemer in de
WAO komt, maar gemidde1d meer premie voor
iedereen. De Pemba blijft voorlopig we1 ge1den
voor werkgevers met 25 of meer werknemers.
Afschaffing hiervan wordt afhanke1ijk geste1d van
de vraag of de gewenste afname van de WAO-
instroom na aanpassing van de WAO wordt
bereikt, Die aanpassing is voorzien voor een later
stadium.
Cao's en ondernemingsraden
Omtrent het collectief arbeidsrecht zond de vorige
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vermeend op 8 juli jl. nog een brief aan de Eerste
Kamer met betrekking tot de groep van niet onder
een CAO vallende werknemers (Kamerstukken I,
2001/02, 222a, nr. 9c). In een notitie van een dag
later (Kamerstukken I, 2001102, 222a, nr. 9b)
wordr nader ingegaan op de juridische rol van vak-
bond(en) en OR bij de vaststelling van arbeids-
voorwaarden in ons land. Essentie hiervan lijkt te
zijn, dar de voornaamste rol is weggelegd voor de
CAO. De minister sluit hier wel aan bij de status
quo, maar geeft geen blijk van een vernieuwende
visie. Zie in dit kader ook een Themanummer 75
jaar CAD, 65jaar AWvan Arbeid Integraaf (nr, 4,
2002) met bijdragen van onder meer W]RM. Fa-
se, A. Stege en WA. Zondag. Het 75-jarig bestaan
van de Wet CAO (en het 65-jarig bestaan van de
Wet op het algemeen verbindend verklaren van
cao's) is feestelijk herdacht. Hierover Paul Evan
der Heijden, 'Massa-individualisering', N]B 2002,
p. 1881 en A.Ph.C.M. Jaspers, 'De toekomst van
de CAO en de CAO van de toekornst', SR 2002,
pp. 271-272. Over het ook voor studenten alrijd
lastige vraagstuk van de niet-gebonden werkne-
mers schreef EB.J. Grapperhaus, 'De wenselijk-
heid van een nieuwe regeling voor de verhouding
van niet-gebonden werknemers tot een CAO', SR
2002, pp. 184-190.
Verhouding arbeids{overeenkomsten)recht en ambte-
narenrecht
Een ander belangrijk punt op de sociaalrechtelijke
agenda waaraan het CDA-LPF-VVD-kabinet aan-
dacht had kunnen besteden, maar het niet deed,
vormt de verhouding tussen het arbeidstovereen-
komsten)recht en het ambtenarenrecht, Het
onderwerp nota bene waar wijlen Pim Fortuyn zich
ooit als Albeda-hoogleraar mee bezighield. Zoals
in Katern 78 door ons werd bericht, is in het soci-
alezekerheidsrecht, voor zover het de werknemers-
verzekeringen betrefr, reeds grotendeels sprake van
een gelijke behandeling van beide typen arbeids-
verhoudingen. Zo zijn zowel werknemers - zij die
werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereen-
komst ex artikel 7:610 BW - als ambtenaren - zij
die werkzaam zijn op basis van een aanstelling door
een bestuursorgaan - verzekerd voor de WW en
WAO. De vraag, die mede in dat licht al een aan-
tal jaren op een definitieve beantwoording wacht,
1 In de bespreking van het arrest HR 5 april 2002 (fAR 20021100,
ABN AMRO Bank N.V.lMalhi) in AA-katern 83 is een klein
fourje geslopen. Op p. 4453, rweede kolom, in de 18e regel van
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luidt waarom ambtenaren in beginsel niet simpel-
weg op basis van een arbeidsovereenkomst zouden
kunnen (gaan) werken. Met dit onderwerp zullen
de nieuwe Albeda-leerstoelhouders zich mogelijk
gaan bezighouden . De evaluarie van de decentra-
lisatie van de arbeidsvoorwaarden voor ambtena-
ren naar sectoren is positief uitgevallen (Trendno-
ta Arbeidszaken Overheid 2002, Kamerstukken II
2001102,28002, nr. 3). Het kabinet heeft ten aan-
zien van afschaffing van de ambtelijke status pas op
de plaats gemaakt en aileen afzonderlijke sectoren
de ruimte gelaten om die kant op te gaan, hetgeen
tot nog toe - ondanks bewegingen vooral bij de
universiteiten - nog niet is gebeurd. Het kabinet is
zelf voorlopig van plan om zich ertoe te beperken
om de waarden en normen verbonden aan het yak
van ambtenaar te bezien en versterkt onder de aan-
dacht te brengen (Kamerstukken II 1998/99, 24
253, nr. 7). Inmiddels is voorgesteld de Ambtena-
renwet te wijzigen met betrekking tot de integriteit
van de ambtenaar (Kamerstukken II 2000/01, 27
602, nrs. 1-2). Opvallend in deze discussie dat de
neiging thans is om de waarden en normen niet
vast te leggen in de Arnbtenarenwet, maar in ge-
dragscodes. In de Ambrenarenwer zal dan wel het
beginsel worden vastgelegd van 'goed ambtenaar-
schap'en 'goed werkgeverschap', hetgeen is ont-
leend aan de regeling voor werknemers en werkge-
vers in de marktsector van artikel 7:611 BW (Ka-
merstukken 112001/02,24253, nr. 9.) Een en an-
der komt voort uit de maatschappelijk opgelaaide
discussie rond ambtelijke integriteit, recentelijk
weer in verband met de parlementaire enquete
naar bouwfraude. Sluipenderwijs lijkt aldus de weg
naar normalisering van de ambtelijke rechtspositie
toch te worden voortgezet.
RECHTSPRAAK1
De zomer en herfst waren in tegenstelling tot die
van voorgaande jaren met hun economische voor-
spoed eerder grijs van aard. Toenemende reorgani-
saties ingevolge de vooral na 11 september 2001
ingezette economische tegenwind in binnen- en
buitenland waren blijkens de omvangrijke sociaal-
economische berichtgeving in de media daarover
geen uitzondering. Voor de betrokken werknemers
zijn de met dergelijke reorganisaties gepaard gaan-
de ontslagen en werkloosheid vanzelfsprekend
vaak een gruwel, voor de wetenschappelijk geinte-
resseerde arbeidsjurist kunnen de daaruit voort-
vloeiende vragen paradoxaal genoeg vaak interes-
sant zijn.
















Een van deze vragen werd beantwoord in een arrest
van de Hoge Raad van 14 juni 2002 (JAR
2002/165, Bulut/Troost Mechanon). Werknemer
Bulutwerd ingevolge een noodzakelijke reorganisa-
tie ontslagen door zijn werkgever Troost Mechanon
Pernis BV (hierna te noemen Troost). In verband
met de reorganisatie werd een sociaal plan overeen-
gekomen met verschilllende vakorganisaties. De
vakbond, waarvan Bulut lid was, was weliswaar bij
de onderhandelingen voorafgaand daaraan betrok-
ken, maar weigerde het plan toch te ondertekenen.
Dit leidde ertoe, dat Bulut en Troost niet direct aan
de in dat plan voorziene ontslagvergoeding gebon-
den waren. Toch bood Troost aan Bulut vervolgens
de ontslagvergoeding uit het sociaal plan aan. Bulut
weigerde deze. In plaats daarvan spande hij een pro-
cedure tegen Troost aan gebaseerd op artikel 7:681
B~ stellende dar de opzegging van zijn arbeids-
overeenkomst kennelijk onredelijk was, omdat de
gevolgen daarvan door de afwezigheid van een pas-
sende voorziening voor hem te ernstig zouden zijn
in vergelijking met het belang dat Troost daarbij
had. De Hoge Raad oordeelde vervolgens, dat het
feit, dar de voor een werknemer getroffen voorzie-
ning in geval dat deel uitmaakt van een met repre-
sentatieve vakbonden afgesloten sociaal plan waar-
aan de werknemer niet door (collectieve) arbeids-
overeenkomst is gebonden een aanwijzing is, dat
die voorziening toereikend is. In het geval dat deze
wordt berwist, kan de rechter zich echter niet ont-
trekken aan een beoordeling van de redelijkheid
van de voorziening. Daarmee komt de Hoge Raad
aan beider belangen tegemoet. De werkgever kan er
enigszins van op aan dar de in het sociaal plan afge-
sproken vergoeding uitgangspunt zal zijn. De werk-
nemer heeft echter de mogelijkheid om die vergoe-
ding toch op redelijkheid te laten toetsen. De vraag,
die hieruit automatisch voortvloeit, luidt of de
werknemer die lid is van een partij bij het sociaal
plan zijnde vakbond wel is gebonden aan de in dat
plan voorkomende ontslagvergoeding. Is de werk-
gever in een dergelijk geval gevrijwaard van kenne-
lijk onredelijkontslagprocedures? Aan de hand van
de conclusie van Advocaat-Generaal Spier bij HR
13 april 200 1,JAR 200 1/82, pt. 3,4 e.v.) en de lite-
ratuur (zoals]. van der Hulst, Retsociaalplan, Klu-
wer, Deventer 1999, p. 109 e.v.) kan hierbij nog de
vraag een rol spelen ofhet sociaal plan kan worden
beschouwd als een vaststellingsovereenkomst in de
zin van artikel7:900 BW Volgens artikel7:902 BW
kan een dergelijke overeenkomst - in beginsel- het
van dwingendrechtelijke artikel 7:681 BW opzij
zetten. Hierover zullen nog wel de nodige scripties
worden geschreven. Een wettelijke regeling van het
sociaal plan - zoals bepleit door C.]. Loonstra, NjB
1998, p. 359 - zou wellicht iets zijn voor de sociaal-
rechtelijke agenda van een (ver)nieuw(d) kabinet.
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Cao-recht
De Hoge Raad bevestigde de rechtspraak over de
uitleg van de CAO: de Haviltex-formule is hierbij
niet van toepassing, want voorkennis uit de onder-
handelingen mag geen rol spelen. Maar evenmin
gaat het hierbij om - zoals wel werd gedacht - een
louter grammaticale uitleg; de uitleg is objectief
aan de hand van tekst en toelichting van de cao,
maar elke vorm van uitleg kan binnen dat kader
worden gebruikt (HR 31 mei 2002, RvdW
2002/91, JAR 2002/153, De Heel/Huisman e.a.
en HR 28 juni 2002, RvdW 2002/117, JAR
2002/168, Buijsman/motel Akersloot). En uitleg-
gen van een cao blijft een moeilijke zaak, want als
iets meestal niet duidelijk is dan is het wel de tekst
van een cao. Wat betreft de nawerking van een al-
gemeen verbindend verklaarde cao bevestigde de
Hoge Raad dat deze slechts in zeer beperkte mate
wordt erkend: HR 7 juni 2002, RvdW 2002/96,
JAR 2002/154 (Luitjens/Groothandel in Vlees).
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